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MOTTO 
 
Ikatan itu bukan hanya berasal dari lahir saja tapi juga dari sebuah hati, 
perbanyaklah saudara selama kamu hidup. 
(Alm. Mbah kakung Pringgo Saputro) 
 
Nakal boleh asal pendidikan dan ibadah tetaplah jalan dan itulah tanggung 
jawabmu. 
(Ibuku) 
 
“First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you 
win.” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Ada alasan untuk setiap langkah, I believe you and me will be as you see and be 
who you are.” 
(Bondan Prakosa) 
 
Jangan menilai orang lain dari satu sudut pandang saja berdasarkan kelompok atau 
keperpihakan, karena keistimewaan dalam diri seseorang adalah dapat dinilai dari 
berbagai sudut pandang diri kita. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK 
PENENTUAN LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) 
SAMPAH DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN 
DAN KABUPATEN BANTUL (KARTAMANTUL) 
Oleh: 
Dimas Sustanugraha 
NIM. 08405241013 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Timbulan sampah pada 
wilayah Kartamantul. (2) Lokasi yang mempunyai potensi untuk Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah Kartamantul yang sesuai SNI nomor 19-
3241:1994, sehingga setelah dibangun TPA tersebut dapat berperan secara 
optimal dan tidak merusak lingkungan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis 
diskriptif dan teknik SIG yaitu buffer dan overlay. Populasi dalam penelitian ini 
adalah satuan unit lahan di wilayah Kartamantul, dengan variabel kondisi 
geologis, kondisi hidrogeologis, kemiringan lereng, jarak dengan lapangan 
terbang, dan daerah lindung/cagar alam dan banjir, iklim, utilitas, kondisi tanah, 
lingkungan biologis, bau, kebisingan, estetika, dan ekonomi. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan 
analisis AND dan teknik pengharkatan (scoring). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Total timbulan sampah di 
wilayah Kartamantul sebesar 7.257,36 m
3
/hari. (2) Telah dihasilkan 15 zona 
daerah layak untuk TPA tahap regional yang masuk dalam wilayah administrasi 
Desa Trimurti Kecamatan Srandakan, Desa Argosari, Argorejo, dan Argodadi 
Kecamatan Sedayu, Desa Srimulyo dan Srimartani Kecamatan Piyungan, Desa 
Jatimulyo, Temuwuh, dan Dlingo Kecamatan Dlingo untuk Kabupaten Bantul.  
Desa Bumijo dan Gowongan Kecamatan Jetis serta Desa Sosromenduran dan 
Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen. Desa Terban, Klitren, Kotabaru 
Kecamatan Gondokusuman, Desa Bausasran Kecamatan Danurejan, dan Desa 
Gunungketur Kecamatan Pakualaman untuk Kota Yogyakarta. Desa Balecatur 
Kecamatan Gamping, Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan, Desa Jogotirto 
Kecamatan Berbah untuk Kabupaten Sleman. Agar mendapatkan koordinat yang 
lebih tepat,  peta zona layak di-overlay-kan dengan peta tataguna lahan wilayah 
Kartamantul, dan menghasilkan 9 lokasi layak untuk TPA pada wilayah 
Kartamantul yang masuk wilayah administrasi Desa Jatimulyo dan Terong 
Kecamatan Dlingo, Desa Srimulyo dan Srimartani Kecamatan Piyungan, Desa 
Jogotirto Kecamatan Berbah, Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan, Desa 
Balecatur Kecamatan Gamping, dan Desa Argorejo Kecamatan Sedayu. (3) Pada 
tahap penyisih terdapat wilayah yang termasuk tingkat kesesuaian lahan kelas I 
(sangat sesuai) adalah wilayah Lokasi Layak 4, lokasi layak 6, lokasi layak 5, 
lokasi layak 7, dan lokasi layak 9. Wilayah tingkat kesesuaian lahan II (sesuai) 
mencakup lokasi layak 1, lokasi layak 2, lokasi layak 3, dan lokasi layak 8. 
Kata kunci: SIG, Wilayah Kartamantul, Pemilihan lokasi TPA 
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